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RESUMEN: El Patrimonio como una cuestión de futuro es una declaración de intenciones 
que apunta a la revalorización de todos los elementos tangibles e intangibles que estructurar 
el pasado y el presente de la formación de las ciudades. Gran parte de los centros históricos 
(cargados de patrimonios locales) se encuentran en decadencia, por el natural paso del 
tiempo, sumado al efecto de la evolución y desarrollo (en algunos casos sin planificación 
ordenada) de los territorios urbanos, sumando tambi9en los comportamientos anómicos que 
terminan por acelerar aún más el deterioro de los bienes inmuebles y los espacios urbanos 
que integran dichos centros históricos. Barranquilla es un ejemplo de este deterioro. Una 
ciudad que emerge de manera fragmentada, fuera de los cánones de las leyes de indias, pues 
su condición estrategia portuaria la hizo nacer como un territorio de paso, que poco a poco 
se consolidó como ciudad, con importantes e históricos planes y proyectos urbanizadores 
inconclusos. Entender el patrimonio como un factor importante y una oportunidad para 
repensar el territorio, y potenciar el desarrollo es la visión de la presente investigación. Así, 
planteamos el patrimonio como elemento fundamental tal para el proceso de regeneración 
urbana del Centro de Barranquilla, hoy degradada y en peligro. Así, el objetivo general de la 
investigación es diseñar un proyecto de regeneración urbana para el centro histórico de 
Barranquilla, bajo el modelo conceptual, técnico y teórico que plantean los objetivos del 
desarrollo sostenible. Una investigación estructurada en tres fases de estudio. Una primera 
fase de revisión de la literatura existente e investigaciones precedentes; segunda fase de 
estudio comprende el trabajo de campo basado en el muestreo y recolección de datos y la 
tercer y última fase de estudio es proponer el modelo de reactivación de la memoria urbana 
y patrimonial. 
MARCO TEÓRICO: El centro histórico representa la memoria colectiva de la ciudad. 
Vestigios del urbanismo de diferentes épocas y arquitecturas de distintos estilos muestran la 
historia viva del pasado de la ciudad; por eso tienen un valor educativo y atraen el interés de 
viajeros y turistas (Santamaría, 2013; Aguirre Bertel, Arroyo Oviedo & Navarro Mesa, 
2018). El concepto de centro histórico es relativamente reciente; surge a partir de la propia 
crisis generada en estos sectores de la ciudad, cuando se vieron amenazados tras la 
reconstrucción de posguerra en Europa o por políticas urbanas desarrollistas y aculturadas, 
aplicadas allá y también en América Latina, más tardíamente (Rodríguez, 2008). Por otra 
parte, los centros de las ciudades representan el “corazón” de la ciudad, la historia se cuenta 
en el estilo arquitectónico presente, en los materiales utilizados para la construcción de calles 
y edificaciones, incluso en los colores de las fachadas. Sin embargo, la sociedad actual debe 
conocer cuál es la situación en la que se encuentran los centros históricos de las ciudades, así 
como son sus problemas, sus atractivos, etc., y qué posibilidades brindan estos lugares a la 
población (Santamaría, 2013). Clasificación de los centros históricos Los centros históricos 
pueden clasificarse, tal como lo hace Santamaría (2013) en las siguientes categorías: • Según 
su funcionalidad: Centros históricos que han dejado de ser el centro urbano a nivel económico 
o funcional, pero que conservan la centralidad histórica y cultural (Cuenca, Cáceres, 
Zaragoza, Barcelona, Oviedo…); Centros históricos que continúan siendo el centro funcional 
de la ciudad actual (Toledo, Santiago, Teruel); Centros históricos donde lo histórico y lo 
funcional mantienen cierta complementariedad, conservando además elementos de 
centralidad (Madrid, Valladolid, León, Salamanca, Girona…). • Según su contexto urbano: 
que las podemos dividir en dos fases: Primera fase (inicial-concentración) y segunda fase 
(final-desconcentración) • Según su grado de deterioro: El espacio de los Centros Históricos 
no es homogéneo, ya que dentro de él se puede encontrar diferencias divididas por sectores: 
Sectores en equilibrio social y físico, sectores en proceso de ajuste, sectores en expectativa, 
sectores en crisis en los que los procesos de deterioro físico y degradación social y funcional 
están muy avanzados. Las diferentes ciudades en el mundo tienen un tipo de centro histórico, 
caracterizado en su gran mayoría, por las innumerables edificaciones de carácter patrimonial 
presentes (patrimonio urbano), un tejido urbano definido y diversas unidades del paisaje 
urbano como estructurantes del sector. El patrimonio urbano nos permite conectar tres 
dimensiones de la cultura: la cultura en cuanto herencia a conservar, la cultura en cuanto 
componente de nuestra conciencia y la cultura productiva como generadora de riqueza 
(Sánchez, 2000). El patrimonio El patrimonio hace parte del carácter cultural de los centros 
históricos, esto representa y narra a detalle la historia y las primeras costumbres de una 
ciudad. Desde inicios de los 80’s se da por terminada la concepción de patrimonio que 
centraba su análisis exclusivamente en valores estéticos y simbólicos de las obras 
consideradas, hasta incluir hoy distintos elementos culturales (sociológicos, productivos, 
tecnológicos, etc.) e incorporando el contexto urbano y ambiental, conformándose de este 
modo conjuntos y áreas de interés, centros históricos (Garré, 2001). La importancia del 
patrimonio urbano radica en los años de historia que este narra, las primeras costumbres, 
estilos arquitectónicos y filosóficos, etc. Por su parte, en su sentido más amplio, el patrimonio 
es el conjunto de bienes heredados del pasado y, en consecuencia, el patrimonio 
arquitectónico puede definirse como el conjunto de bienes edificados, de cualquier 
naturaleza, a los que cada sociedad atribuye o en los que cada sociedad reconoce un valor 
cultural (Azkarate, Ruíz, & Santana, 2003). A partir de 1980 se observa un marcado interés 
por la conservación del patrimonio edificado en los centros urbanos de ciudades de origen 
novohispano, que ha llevado a la realización de obras y acciones sobre el patrimonio urbano-
arquitectónico tendientes a privilegiar el factor histórico, sobre factores económicos, 
religiosos, políticos y administrativos sobre los cuales se sustenta la centralidad urbana 
(García, 2005). La nueva concepción del patrimonio tiene como denominador común la 
democratización del mismo: democratización de la identificación, del conocimiento, de la 
representatividad social y cultural, y del acceso al disfrute del patrimonio (Azkarate, Ruíz, & 
Santana, 2003). Así mismo y en búsqueda de la protección de este al igual que la recuperación 
de los centros históricos, se pueden mencionar varios conceptos y teorías que enmarcan la 
protección de un centro histórico y la conservación del patrimonio: regeneración, 
rehabilitación, revitalización, renovación y patrimonio intangible. Rehabilitación urbana “El 
concepto de rehabilitación en los entornos urbanos nace en la década de 1950 en los 
Congresos Internacionales de Arquitectura Moderna, donde urbanistas europeos, 
particularmente italianos, criticarían el modelo imperante del crecimiento urbano constante, 
indefinido y poco respetuoso con la ciudad preexistente” (Rubio Del Val, 2013) y desde 
entonces se ha convertido en uno de los modelos vigentes del planeamiento urbano, 
especialmente al momento de generar actuaciones en cascos históricos. El Diccionario de la 
Real Academia de la Lengua Española define “rehabilitar” como “habilitar de nuevo o 
restituir a alguien o algo a su antiguo estado” esta definición conduce a pensar que el proceso 
de rehabilitación radica al retorno de un estado anterior, perdido por cualquier razón. Es decir, 
la recuperación del estado original de algo o alguien. Por lo tanto, tomando el concepto y 
asemejándolo al lenguaje urbano se puede ultimar que la rehabilitación urbana es el proceso 
de recuperación del estado original del entorno urbano “la rehabilitación urbana es entonces 
la restitución del entorno urbano a su estado anterior” (Iraegui Cuentas, 2015). No obstante, 
este proceso en algunos casos no exige necesariamente un retorno a estados anteriores. Para 
algunos autores este proceso busca el mejoramiento físico de un entorno urbano que sufre 
decadencia por alguna razón, en el proceso de intervención se debe orientar a la conservación 
considerando mantener en la mayoría posible su carácter y estructura. “Una rehabilitación 
debe buscar que un área sufra un proceso de recuperación desde su estado degradado hasta 
una nueva situación mejorada, lo que puede involucrar procesos de reurbanización y 
revitalización económica, pero pudiendo mantener las que sean sus características distintivas, 
de modo que, tras la actuación, el carácter de la zona rehabilitada no se haya visto 
excesivamente alterado” (Iraegui Cuentas, 2015) Rubio del Val propone una definición 
mucho más amplia, entendiendo la rehabilitación urbana como “el conjunto de estrategias 
que permiten detener el deterioro del tejido urbano y social y preservar sus valores 
patrimoniales, reforzando la cohesión social y favoreciendo la actividad económica”, a 
manera de reflexión este concepto nos demuestra que la rehabilitación urbana posee un 
alcance más allá de lo urbano, pues no solo busca cambiar el aspecto físico del espacio sino 
tocar también pequeños componentes como lo social y económico que a su vez ayudan a 
cambiar la percepción del lugar. Regeneración urbana El diccionario de la RAE define el 
verbo “regenerar” como “dar nuevo ser a algo que se degeneró, restablecerlo o mejorarlo”. 
A diferencia de la definición de “rehabilitar”, esta no busca regresar a su estado original sino 
mejorarlo. “Se podría definir la regeneración urbana como el acto que lleva a dar arreglo a lo 
urbano que se encuentre degenerado, ya sea restableciéndolo o mejorándolo” (Iraegui 
Cuentas, 2015) cabe resaltar que el proceso de regeneración urbana solo busca mejorar lo 
degradado del entorno urbano a diferencia de la rehabilitación urbana que busca regresarlo a 
su estado original. El proceso de regeneración urbana debe responder a una resolución 
integral de los problemas urbanos, buscando resolver problemas en el ámbito económico, 
físico, social y ambiental. Es decir, el entorno urbano se entiende como un elemento 
compuesto por pequeñas subelementos que permiten el desarrollo de lo urbano. El éxito de 
la regeneración urbana requiere sin embargo de un enfoque integral en que se contemplen 
aspectos legales y financieros, y cuestiones de carácter físico espacial, incluyendo como 
elementos estructuradores las perspectivas social y medioambiental (ONU-Habitat, 2016). 
Por lo tanto, dicho proceso debe dar respuesta a través de una sola intervención a todas las 
necesidades que se manifiestan en el entorno urbano “no debe estar exclusivamente enfocado 
en un solo aspecto – por ejemplo, la estética urbana o la actividad comercial – sino que debe 
centrarse simultáneamente en todos los elementos o circunstancias deterioradas del área 
urbana.” (Iraegui Cuentas, 2015). La regeneración urbana se caracteriza por actuaciones 
integradas que buscan la mejora del ámbito urbano de forma coordinada y sin limitarse a 
elementos puramente estéticos, tocando también temas sociales y económicos (Cuentas, 
2015). Para Remesar (2012), la regeneración urbana es un proceso enmarcado por políticas 
y estrategias de actuación, además de estar dentro de las políticas urbanas, siendo, por lo 
general, actividades de naturaleza intervencionista que buscan corregir los fallos en el 
mercado en materia urbanística y que tiene las siguientes características: • Desde el punto de 
vista urbanístico son procesos no expansivos, es decir, que no buscan incrementar el suelo 
urbanizable. • Tienen una finalidad común, un objetivo principal: se centran en la resolución 
de problemas urbanos en áreas degradadas y/o marginales a partir de un cambio o 
transformación urbana, que no tiene porqué ser sólo física sino que también puede ser social, 
económica, ambiental, cultural, etc. • Contemplan las dimensiones de transición económica 
y cambios de tendencia en el empleo, cuestiones sociales y comunitarias, y calidad ambiental 
y desarrollo sostenible. En esa dimensión del desarrollo sostenible, la regeneración urbana 
permite el trabajo de varios objetivos definidos por la Organización de las Naciones Unidas 
(2015) en cuanto al Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el objetivo 11 dedicado a 
ciudades y comunidades sostenibles. En este aspecto, la regeneración urbana puede tener 
como eje de trabajo las siguientes metas de ese objetivo, basados en la presente investigación: 
a. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 
mundo. b. Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso 
prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y 
de otro tipo “La regeneración urbana, entonces, es un proceso de actuación en entornos 
urbanos con características más amplias que las que conllevan procesos como la renovación 
y la revitalización urbana” (Iraegui Cuentas, 2015). Esto se debe a que implica la búsqueda 
de soluciones a numerosas problemáticas urbanas, y no solamente a circunstancias 
particulares como pueden ser la degradación puntual de edificios o la ausencia de actividades 
comerciales, sino que engloba todos los problemas buscando soluciones comunes. Podemos 
concluir que la regeneración urbana coincide en parte con los principios propuestos por la 
rehabilitación urbana de tipo integrado o integral, al ser ambos un proceso de recuperación 
que atiende a más cuestiones de las estéticas o constructivas. Por último, The World Bank 
Group (2015) propone una guía donde identifica cuatro fases en el proceso de regeneración 
urbana, estas pueden definirse como: a. Alcance: El alcance es un proceso que brinda a los 
tomadores de decisiones una evaluación estratégica para identificar y promover la 
regeneración. El alcance proporciona una base analítica y un proceso de participación que 
los líderes de la ciudad pueden usar para generar opciones y debatir y decidir el mejor curso 
de acción. El alcance puede ser micro nivel o macro nivel. b. Planeación: El marco de 
planificación establece la visión y el contexto a largo plazo. Es vital mantener la visión de 
regeneración a través de los cambios inevitables y los desafíos imprevistos del mercado y los 
ciclos políticos. c. Financiación: Las ciudades despliegan una combinación de fuentes de 
financiamiento internas y externas, herramientas normativas y normativas, y asociaciones 
estratégicas con el sector privado, entre otras estrategias para financiar su visión de 
regeneración urbana. d. Implementación: La fase de implementación implica traducir la 
visión del cambio a largo plazo en la relación financiera, contractual e institucional entre los 
sectores público y privado. Esta fase incluye la estructuración de instituciones sólidas y una 
estructura organizativa que sea viable y sostenible y pueda existir a través de múltiples 
administraciones políticas. También implica desarrollar contratos sólidos para traducir la 
visión en una asociación tangible entre los sectores público y privado. Renovación urbana El 
concepto de renovación urbana se asocia en los procesos de ejecución de planes de 
regeneración urbana “La idea de renovación urbana habitualmente aparece en planes de 
regeneración y actuación urbanística, sobre todo cuando se actúa en ámbitos urbanos 
deprimidos o deteriorados fuera de cascos históricos, donde, como hemos visto 
anteriormente, suele ser más frecuente la rehabilitación o incluso la regeneración” (Iraegui 
Cuentas, 2015) dicho concepto generalmente es confundido con el término de “remodelar “o 
bien con otros términos dentro del habla urbano ya tocados como regeneración y 
rehabilitación urbanística. La renovación urbana se refiere al esfuerzo deliberado para 
cambiar el ambiente urbano por medio del ajuste planificado y a gran escala de las áreas 
urbanas existentes, a las exigencias presentes y futuras de la vivienda y el trabajo de una 
ciudad (Grebler, 1965; 13). Cuando se menciona renovación de centros urbanos se alude 
inevitablemente al papel que juega el Estado a través de las políticas públicas y acciones 
relacionadas con el mejoramiento de condiciones económicas, ambientales, arquitectónicas, 
entre otras de estos puntos. Por otra parte, este proceso a pesar de estar dentro de procesos 
generales de planes de actuación urbanística es un proceso especifico que busca a través de 
su intervención reemplazar elementos viejos del entorno urbano por nuevos que 
necesariamente no deben cumplir la misma jerarquía, es decir que este proceso no busca 
devolver el estado original ni mantener un carácter en el ámbito urbano “la “renovación 
urbana” es el reemplazo de elementos o estructuras del ámbito urbano viejas por otras nuevas, 
que pueden o no ser de la misma clase.” (Iraegui Cuentas, 2015). Un claro ejemplo del 
proceso de renovación urbana es el plan parcial para la renovación urbana del barrio El Bronx 
en la ciudad de Bogotá. El “Bronx” como coloquialmente lo conoce la población de Bogotá 
es una de las urbes más peligrosas de la ciudad, en ella se encuentran numerosos 
acontecimientos de ámbito ilegal que afectan la percepción de seguridad de los ciudadanos, 
sin embargo, la alcaldía de la capital colombiana se ha esmerado por limpiar los prejuicios 
de esta zona y convertir en un distrito creativo que repercudirá positivamente sobre la 
percepción de la ciudad. “Para llevar a cabo esto, primero se debe invocar los principios de 
la idea del deconstructivismo en el espacio para renovar, reutilizar, revivir y renacer este 
icónico lugar con un nuevo espíritu que impulsa la industria creativa y junto con los proyectos 
aledaños de la zona, darle a la capital colombiana la dignidad urbana que merece” (Baraya, 
2019) el proceso de intervención responde a un cambio del aspecto físico del sector, la 
propuesta consiste en una serie de equipamientos, servicios y espacio público que creen 
nodos de actividad en el sector con el fin de causar dinámica en el sector con el fin de 
convertirlo en un hito o nodo para la ciudad. También busca la recuperación de dos bienes 
de interés cultural que hacen parte del proyecto. En los lineamientos de la propuesta no se 
busca mantener ningún carácter ni regresar a un estado natural, como bien establece su 
política de distrito “creativo” busca una renovación del lugar es decir crear un concepto 
totalmente diferente de lo que fue antes su estructura a través de cambios en la intervención 
de su arquitectura y urbanismo. Revitalización urbana La revitalización urbana es un 
instrumento o proceso para revertir las consecuencias del deterioro. Adentrándonos un poco 
más en el concepto, este proceso aprovecha la oportunidad de intervenir el espacio para dar 
respuesta a otras necesidades de la urbanidad creando condiciones que causen cohesión 
social, es decir que la revitalización urbana no solo busca un cambio físico, también busca 
un cambio social teniendo como prioridad todo lo que se relacione con lo humano “La 
revitalización debería ayudar a la comunicación y conexión entre los ciudadanos a través de 
una malla de puntos o áreas de intervención.” (Yague, 2017). Según la RAE “revitalizar” es 
dar más fuerza y vitalidad a algo, entendiendo vitalidad como la acción de dar mayor 
dinámica o energía a algo. Este concepto de dinámica se puede asociar a la teoría de redes 
urbanas la cual promueve la interacción de la ciudad a través de la conexión de nodos de 
actividades. “La revitalización urbana busca la mejora social y económica de un sector 
urbano mediante políticas económicas que pueden incluir incentivos a la inversión, 
actuaciones de embellecimiento (peatonalización, espacios públicos, paseos) y otras medidas 
socioeconómicas que fomenten y dinamicen la actividad económica, especialmente la del 
sector terciario” (Iraegui Cuentas, 2015) Se logra entender que la revitalización a través de 
un cambio físico del entorno, busca cambiar la percepción de las personas por el lugar, esto 
puede estimular los sentidos y crear sentido de pertenencia que logre unificar la sociedad a 
través del cuidado del entorno urbano. Por lo tanto, en comparación con los demás procesos 
de intervención se puede concluir que el proceso de revitalización es un fin que se encuentra 
dentro del proceso de regeneración urbana. Este proceso puede ejecutarse de manera integral 
con otros procesos de actuación urbana según el fin que tengan estipulado. Patrimonio 
intangible “El Patrimonio Cultural Intangible puede ser definido como el conjunto de 
elementos sin sustancia física, o formas de conducta que procede de una cultura tradicional, 
popular o indígena; y el cual se transmite oralmente o mediante gestos y se modifica con el 
transcurso del tiempo a través de un proceso de recreación colectiva” (Fundación ILAM, 
2019) estos elementos nacen de una cultura propia en diferentes formas como: • Saberes: 
conocimientos y formas de hacer propios de la vida cotidiana de las comunidades. • 
Celebraciones: actos solemnes en los que se conmemora un acontecimiento. Pueden ser 
rituales, festividades y prácticas de la vida social de la comunidad. • Formas de expresión: 
manifestaciones literarias, musicales, plásticas, escénicas, lúdicas, entre otras. • Lugares: 
mercados, ferias, santuarios, plazas y demás espacios donde tienen lugar prácticas culturales. 
“Aunque su origen no es explícito, su presencia puede rastrearse en las primeras discusiones 
desarrolladas por UNESCO sobre la importancia de reconocer y salvaguardar el folklore y 
otras manifestaciones culturales consideradas tradicionales para las sociedades. Desde la 
década de los 80, un contexto internacional cada vez más sensible al reconocimiento de la 
diversidad cultural, abrió la posibilidad de pensar en nuevas formas patrimoniales, ya no 
únicamente manifiestas en la monumentalidad arquitectónica y arqueológica, sino también 
contenida en expresiones vigentes y dinámicas de la cultura.” (Ministerio de las culturas artes 
y el patrimonio., 2019) Conservar el pasado no significa no mirar al futuro, las 
manifestaciones artísticas y culturales del presente están llamadas a conformar el patrimonio 
histórico del futuro. La identidad cultural de un pueblo está en continuo crecimiento. El 
Patrimonio Cultural es una herencia que recibimos de nuestros antepasados y que debemos 
trasmitir a nuestros descendientes. Sin embargo, no basta con que trasmitamos esta herencia 
intacta; cada generación debe de aportar la huella de su época mediante la creación 
contemporánea. La renovación y regeneración de centro histórico de Barranquilla requiere 
que estén presentes en el proceso de protección e incremento del patrimonio como herencia 
social identitaria: Sostenibilidad, atractividad y rentabilidad (Fajre, 2005, 172). Sin estos 
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ESTADO DEL ARTE: El principal resultado de la investigación es la estructuración de un 
modelo de reactivación de la memoria urbana y patrimonial del Centro Histórico de la ciudad 
de Barranquilla, con el fin de reconocer su importancia histórica, arquitectónica, patrimonial 
y socio cultural. En este punto se harpa énfasis en el patrimonio como estructurante de los 
procesos de regeneración urbana a llevar acabo en el centro de la ciudad. De igual forma, se 
espera que el modelo sea aplicable a la rehabilitación y recuperación de las zonas vulnerables 
del centro de la ciudad, especialmente, del sector seleccionado como caso de estudio. En el 
proceso de la investigación se quiere obtener como resultado un exhaustivo estudio y análisis 
del patrimonio del Centro Histórico y de los elementos urbanos y arquitectónicos del sector, 
esto comprendido en el diagnóstico de las condiciones actuales del sector. Por otra parte, con 
el proyecto de investigación se espera obtener los siguientes productos científicos: un 
documento de tesis de maestría terminado, un artículo sometido a revisión en una revista 
científica de alto impacto que esté indexada en importantes bases de datos, una ponencia en 
seminarios con enfoques hacia el desarrollo sostenible y el asesoramiento y/o dirección de 
dos trabajos de grados en pregrado. 
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